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Мастит (Mastitis) — поліетіологічне захворювання, яке в переважній більшості випадків (95‒98%) виникає і розвива-
ється внаслідок потрапляння в тканини вим'я патогенної мікрофлори, зокрема стафілококів, стрептококів,  кишкової 
палички тощо. Хвороби молочної залози корів завдають значних економічних збитків господарствам  різної форми влас-
ності, які полягають у не доодержуванні молока, зниженні його якості та вибраковці корів, в першу чергу високопроду-
ктивних. Крім того, вживання молока від хворих корів на мастит загрожує здоров’ю людей, що є неприпустимим.  
Мастити трапляються, як у високопродуктивних, так і низькопродуктивних тварин, як у період лактації, так і в 
сухостійний період незалежно від періоду року. З усіх захворювань, зареєстрованих на великих молочно-товарних, пле-
мінних і фермерських господарствах з різною формою власності найбільше поширення мають мастити. Корови найча-
стіше хворіють на мастит у перші дні післяродового періоду або через 10‒15 діб після отелення, а також у період 
посиленої лактації. 
Виділяємо, що створення нових й удосконалення існуючих протимаститних засобів здійснюється, як правило, шля-
хом розробки багатокомпонентних препаратів, до складу яких входять декілька активно діючих речовин із різних класів 
хімічних сполук, які повинні взаємодоповнювати одна одну в спектрі протимікробної активності. 
 Саме тому, є необхідність у проведенні перспективних досліджень із створення ефективніших протимаститних 
препаратів, при чому тих, які б не залишали залишків у тканинах і продукції.  
Ключові слова: мастити, молочна залоза, мікрорганізми, мікрофлора,  культура, збудник, діагностика, протимас-
титні препарати. 
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Mastitis (Mastitis) is a polyethiological disease, which in most cases (95‒98%) occurs and develops as a result of ingestion of 
pathogenic microflora in the udder tissue, in particular staphylococci, streptococci, E. coli etc. Diseases of the mammary gland of 
cows cause significant economic losses to farms of different forms of property, which consist in not getting milk, reducing its quality 
and crayfish cows, in the first place high-yielding. In addition, the use of milk from cows sick for mastitis threatens the health of 
people, which is unacceptable. 
Mastitis occur in both high-yielding and low-productive animals, both, during lactation and in the dry period, regardless of the 
period of the year. The most widespread, out of all the diseases registered in large dairy commodities, tribal and farms with different 
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forms of ownership is mastitis. Cows most often suffer from mastitis in the first days of the postnatal period, or 10‒15 days after 
calving, as well as in the period of intense lactation. 
We emphasize that the creation of new and improved existing anti-mastics preparations, as a rule, are done through the devel-
opment of multicomponent preparations, which include several active substances from different classes of chemical compounds, 
which must complement each other in the spectrum of antimicrobial activity. 
Owing to this, there is a need for advanced research on the creation of more effective anti-mastitis preparations, while those 
which would not leave residues in tissues and products. 
Taking into account all abovementioned, the microbiological studies were conducted on 29 samples of milk from cows suffering 
from clinical and subclinical mastitis in the detection of pathogens. In particular, it was found that for the clinical form of the masti-
tis, the most commonly isolated monoculture was Staphylococcus aureus (33.7%), Streptococcus agalactiae (29.4%), and in the 
association of Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus (22.5%). In the subclinical form of mastitis, the following cul-
tures were identified in the association: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae and Strepto-
coccus dysgalactiae (41.6%); Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae and Streptococcus uberis (30.4%) Staphylococ-
cus aureus and Staphylococcus epidermidis (24.1%). 
Key words: mastiti, mammary gland, microrganisms, microflora, culture, exciter, anti mastitis preparations. 
 
Вступ 
 
Причин виникнення маститів дуже багато, враху-
вати їх всіх не можливо, тому необхідно виділити 
основні фактори: резистентність організму корови і її 
молочної залози, наявність і ступінь патогенності 
збудників, умови годівлі, утримання, експлуатації, дії 
стресових факторів і особливо доїння (Oksamitnyj and 
Mohammed, 1989; Iablonskyi et al., 2011). 
Відповідно до етіології всі мастити можна розді-
лити на дві основні групи: інфекційні, що виникають 
в результаті впливу мікроорганізмів на молочну зало-
зу, неінфекційні, що з’являються за фізичного або 
хімічного травмування вим’я, неправильному доїнні 
тощо. Вони характеризуються патологічними змінами 
як у тканинах, так і в секреті молочної залози. Мікро-
би можуть бути причиною або ускладнювати перебіг 
запального процесу за ослаблення резистентності 
тканин вимені і зниженні активності бактеріальних 
факторів молока. Найбільш часто з вимені при масти-
тах виділяють стафілококи, стрептококи, значно рід-
ше кишкову паличку, сальмонели, мікоплазми, гриби, 
віруси, як в монокультурі, так і в асоціації (Oksamitnyj 
and Mohammed, 1989; Ivashura, 1991; Nezhdanov et al., 
2005).  
Мікроби в молочну залозу проникають, в основ-
ному, трьома шляхами: лактогенний (через канал 
соска і при недотриманні ветеринарно-санітарних 
правил утримання тварин); лімфогенний (через трі-
щини на шкірі молочної залози) та гематогенний (з 
потоком крові при атонії і субінволюції матки, затри-
манні посліду, ендометритах). При кормових отруєн-
нях через кровоносні і лімфатичні судини у вим'я 
можуть потрапити токсини, що також сприяє розвит-
ку запалення молочної залози. До фізичних факторів 
належать: дія низьких та високих температур (охоло-
дження, відмороження, опік, підвищена вологість у 
приміщеннях та на вигульних майданчиках) (Ivashura, 
1990; Parikov and Klimov, 2000). 
Широке поширення хвороби пояснюється 
фізіологічними навантаженнями на організм 
високопродуктивних корів, розладами за машинного 
доїння, утриманні та годівлі, а також недотриманням 
ветеринарно-санітарних вимог. З підвищенням 
технологічних вимог до молока виникла гостра 
необхідність створення нових програм, засобів і 
способів із профілактики та лікування корів із 
маститами (Nezhdanov et al., 2005; Parikov and Klimov, 
2000). Розробка, випробування і виробництво нових 
комплексних, ефективніших і не дорогих препаратів, 
дозволить удосконалювати схеми лікування хворих 
тварин, і таким чином, підвищити рентабельність 
тваринництва. Аналіз літератури показує, що, 
незважаючи на значні успіхи у вивченні етіології 
маститу корів, його патогенезу, клінічних проявів 
цього захворювання, розробки методів профілактики 
та лікування, ця патологія завдає значних 
економічних збитків тваринництву, що визначає її 
актуальність та важливість всебічного вивчення 
(Golovko et al., 2000; Dosogne et al., 2002; Slobodjanik, 
2010)..  
Мастит корів широко поширений в усіх країнах 
світу і завдає значного економічного збитку молоч-
ному скотарству. Успішне вирішення проблеми боро-
тьби з маститом корів можливе за наявності сучасних 
і достовірних даних про форми і масштаби захворю-
вання. Отримати таку інформацію можливо за допо-
могою методів діагностики, мастито стійкості і мас-
тито сприйнятливості, що є невід'ємним для вибору 
своєчасного і ефективного лікування корів хворих на 
мастит (Oksamitnyj and Mohammed, 1989; Zvierieva et 
al., 2000; Nezhdanov et al., 2005; Iablonskyi et al., 2011). 
Удосконалення існуючих методів діагностики ма-
ститу корів, а також розробка нових - досі залиша-
ються в центрі уваги значної кількості дослідників. У 
зв'язку з цим, дуже перспективною є розробка і впро-
вадження у ветеринарну практику сучасних скринін-
гових методів, зокрема імуноензимного аналізу, який 
у світовій практиці знайшов широке застосування для 
ранньої діагностики мікробних і вірусних інфекцій 
(Ivashura, 1990; Nezhdanov et al., 2005; Iablonskyi et al., 
2011). 
Останнім часом доведено, що у виникненні і роз-
витку маститу корів велике значення мають біологічні 
особливості організму, що проявляється в мастито 
стійкості і мастито сприйнятливості. Проте, наявні 
розробки з цього питання у вітчизняній літературі 
носять лише статистичний характер і односторонньо 
виражають цю проблему (Ivashura, 1990; Parikov and 
Klimov, 2000; Golovko et al., 2000; Slobodjanik, 2010). 
Ефективність лікування корів за маститів знахо-
диться в прямій залежності від своєчасності і послідо-
вності надання лікувальної допомоги. Важливо не 
лише ліквідувати вогнище запалення, але й уникнути 
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рецидиву, не допустити поширення захворювання на 
інші чверті вимені, зберегти продуктивність тварини. 
Лікування проводять з урахуванням форми та перебі-
гу захворювання. Серед великого арсеналу терапевти-
чних засобів для лікування маститу особливе поши-
рення мають антибіотики (Dosogne et al., 2002; 
Kuzmich, 2007; Jemeljanovs et al., 2007; Slobodjanik, 
2010). 
Проте, останнім часом ученими багатьох країн сві-
ту виявлений ряд істотних негативних наслідків ліку-
вання корів антибіотичними засобами у терапії масти-
ту. Залишки антибіотиків у продукції становлять за-
грозу здоров’ю людей та виникають нові проблеми 
такі як дисбактеріози тощо. Власне тому, дослідника-
ми основна увага приділяється розробці лікувальних 
препаратів, що не містять антибіотиків. Нині на 
озброєнні у практичних працівників практично відсу-
тні ефективні лікувальні засоби, що не містять анти-
біотичних і інших хімічних речовин (Ivashura, 1990; 
Golovko et al., 2000; Dosogne et al., 2002; Slobodjanik, 
2010). У цьому плані особливої уваги заслуговують 
препарати, які найбільш безпечно і ефективно відпо-
відають вимогам, що пред’являються до лікувальних 
засобів для корів із маститом, а саме: нешкідливість 
для організму тварин і довкілля, висока терапевтична 
ефективність, безпека для здоров’я людей (Golovko et 
al., 2000; Kuzmich, 2007; Slobodjanik, 2010).  
Захист господарств від небезпечних бактеріальних 
і вірусних патогенів, які спричиняють  зниження про-
дуктивності сільськогосподарських тварин і значні 
економічні збитки є пріоритетним завданням ветери-
нарної медицини. Профілактика та ліквідація хвороб 
вимені тварин , забезпечення стійкого благополуччя 
тваринництва, його високої продуктивності та саніта-
рної якості продукції передбачає проведення своєчас-
ної та ретельної профілактики, для чого можуть також 
бути використані  вищезгадані сполуки (Nezhdanov et 
al., 2005; Iablonskyi et al., 2011). 
Пошукові дослідження з використанням нових 
протимастиних препаратів повинні бути чітко спла-
новані, особливо у аспекті визначення їх безпечності 
та якості. Саме тому, на нашу думку план таких дос-
ліджень повинен включати: 
- мету досліджень; 
- завдання досліджень; 
- аналіз доступних даних про спектр дії 
новостворенного препарату; 
- методи досліджень; 
- опис тест-систем, які можуть використовуватись 
у дослідженнях; 
- схему досліджень із конкретизацією етапів; 
- показники, які будуть обов’язковими для 
лабораторних досліджень; 
- критерії оцінки ефективності препаратів; 
- протоколювання всіх етапів досліджень з 
наступним оформленням заключного звіту. 
Отже, створення нових й удосконалення існуючих 
протимаститних засобів здійснюється, як правило, 
шляхом розробки багатокомпонентних препаратів, до 
складу яких входять декілька активно діючих речовин 
із різних класів хімічних сполук, які повинні взаємо-
доповнювати одна одну в спектрі протимікробної 
активності. Значний рівень резистентності мікроорга-
нізмів до антибіотиків потребує пошуку нових сполук 
з антимікробною дією та розробки нових ефективні-
ших лікарських засобів. Це і становить актуальність в 
розроблені нових протимаститних препаратів. 
 
Результати та їх обговорення 
 
На початковому етапі наших досліджень було 
проведено дослідження 29 проб молока корів, хворих 
на клінічну та субклінічну форму маститу. Результати 
досліджень наведено в таблицях 1 та 2. 
 Таблиця 1 
Виділені збудники маститу корів за клінічної форми, n = 29 
Виділені збудники Кількість % 
Streptococcus agalactiae 8 29,4 
Escherichia coli 2 8,6 
Streptococcus agalactiae + Staphylococcus аureus 5 22,5 
Staphylococcus аureus + Escherichia coli 3 3,6 
Staphylococcus аureus 9 33,7 
Pseudomonas aeruginosa 2 2,2 
 
Таблиця 2 
Виділені збудники маститу корів за субклінічної форми, n = 29 
Виділені збудники Кількість % 
Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis + Streptococcus agalactiae + 
Streptococcus dysgalactiae 
12 41,6 
Staphylococcus аureus + Streptococcus agalactiae + Escherichia coli 3 3,9 
Streptococcus dysgalactiae + Streptococcus agalactiae + Streptococcus uberis 8 30,4 
Staphylococcus аureus + Staphylococcus epidermidis 6 24,1 
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Як видно з даних таблиць 1 та 2, домінуючу роль у 
виникненні маститів відіграли стрептококи та стафі-
лококи. Найчастіше виділяли Staphylococcus аureus, 
Streptococcus agalactiae, Escherichia coli як в моноку-
льтурі, так і в асоціації.  
 Однак, після аналізу виділених збудників із моло-
ка хворих тварин, встановили, що за клінічної форми 
маститу частіше виділяли: Staphylococcus аureus 
(33,7%), Streptococcus agalactiae (29,4%), Escherichia 
coli (8,6%) Pseudomonas aeruginosa (2,2%) та в асоціа-
ції Streptococcus agalactiae і Staphylococcus аureus 
(22,5%); Staphylococcus аureus та Escherichia coli 
(3,6%). За виникнення субклінічного маститу виявили 
такі асоціації: Staphylococcus аureus та Staphylococcus 
epidermidis (24,1%), Staphylococcus аureus, Staphylo-
coccus epidermidis, Streptococcus agalactiae та 
Streptococcus dysgalactiae (41,6%), Streptococcus dys-
galactiae, Streptococcus agalactiae та Streptococcus 
uberis (30,4%), Staphylococcus аureus, Streptococcus 
agalactiae та Escherichia coli (3,9 %).  
 
Висновки 
 
1. Встановлено, що молоко від корів, хворих на 
мастит, майже в усіх випадках містило значну кіль-
кість умовно-патогенних мікроорганізмів. За цих 
умов, домінуючу роль у спектрі цих мікроорганізмів 
відігравали стрептококи і стафілококи, найчастіше 
виділялись такі культури: Staphylococcus аureus, 
Streptococcus agalactiae, Escherichia coli як в моноку-
льтурі, так і в асоціації.  
2. За клінічної форми маститу частіше у монокуль-
турі виділяли: Staphylococcus аureus (33,7%), 
Streptococcus agalactiae (29,4%), а в асоціації 
Streptococcus agalactiae і Staphylococcus аureus 
(22,5%). За субклінічної форми маститу виділяли такі 
культури в асоціації: Staphylococcus аureus, Staphylo-
coccus epidermidis, Streptococcus agalactiae та 
Streptococcus dysgalactiae (41,6%); Streptococcus dys-
galactiae, Streptococcus agalactiae та Streptococcus 
uberis (30,4%) Staphylococcus аureus та Staphylococcus 
epidermidis (24,1%). 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
ефективності новостворенного протимаститного пре-
парату на основі нанотехнологій. 
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